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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-
Nya pada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang 
berjudul ”Pengaruh Rekrutmen dan Pelatihan Terhadap Kinerja Non Pegawai 
Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan”. Shalawat serta 
salam tetap tercurah pada junjungan kita Rasululah SAW yang telah membawa ajaran 
Tauhid dan keutamaan budi pekerti.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari 
hambatan serta kesulitan. Namun, dalam penyusunan tugas akhir ini penulis berusaha 
memberikan sebaik mungkin, dengan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang 
penulis miliki. Tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta 
dukungan dari berbagai pihak khususnya dosen pembimbing yang memberikan arahan 
atas permasalahan selama mengerjakan tugas akhir ini. Untuk itu dalam kesempatan 
ini penulis ingin menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang tulus dan 
mendalam kepada yang terhormat di bawah ini : 
1. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Idah Zuhroh, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
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3. Dr. Marsudi M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Dra. Hj.Triningsih Sri Supriyati, M.P. Selaku dosen wali kelas Manajemen A 2014 
Universitas Muhammadiyah Malang. Juga sebagai dosen pembimbing II yang telah 
sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi dalam penyusunan 
skripsi. 
5. Dra. Siti Nurhasanah M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah dengan sabar 
membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi penyusunan skripsi. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Malang yang telah bersedia mendidik dan memberikan ilmunya 
kepada penulis. 
7. Pihak Instansi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan yang telah bersedia 
dengan sabar membantu memberikan data, membimbing, mengarahkan, serta 
memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.  
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya, khususnya kedua orang 
tua saya Drs. S. Imam Suja’I M.Pd dan Isyatir Rodiyah S.Pd. yang tak pernah 
berhenti memberikan semangat dan dorongan baik moral maupun materil kepada 
saya selama kuliah hingga mendapat gelar sarjana. Kakak saya Affifah Uswatun 
Khasanah Imsya S.Pd, dan adik saya Khairunnisa Salsabilla Imsya. 
9. Lulu Luqyana Mesrawati, yang selalu setia mendukung, membantu dalam 
mengerjakan tugas akhir ini.  
10. Seluruh kawan di Manajemen A 2014, yang telah membantu, memberi masukan, 
dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.   
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11. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.   
 
Penulis menyadari akan adanya keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh 
karena itu, penulis dengan senang hati menerima semua kritik maupun saran yang 
berasal dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna 
dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
         
Malang, 18 Maret 2019 
Penulis 
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